




































 voor de algemeene geschiedenis?voor gymnasien en
 opvoedingsgestichten?door Th?B?Welter?vertaald








?Auszug aus dem Lehrbuche der Weltgeschichte für
 Schulen?von Th?B?Welter??neuunddrei b igste
 Auflage?bearbeitet von A?Hechelmann????????
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